




















































































































in letzter Zeit, neuerdmgs
zum SchluB
senken (Preis); herunterlassen
etw. k揖ilen, abklihlen lassen
kalt werden, abkiihlen

















































































































































































heilei1, kurieren; in Ordnung bringen
ilieBen lassen; weggまeBen
flieSen
























































diskutieren, erortern, sich mit. jm.
ausemandersetzen behandeln
kochen (Wasser)
sich teilen, sich trennen
zum Kochen kommen
etw. brechen, spalten
emen Sprung bekommen ( Glas);
sich spalten, zerbrechen
